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1 L’article  de  Sokolski  a  une  approche  relativement  agressive  et  cherche  à  analyser
comment les États-Unis peuvent faire payer à l’Iran ses ambitions nucléaires. Il pense que
l’accession de l’Iran au nucléaire ne peut être arrêté ; mais elle doit se faire de manière
encadrée afin de faire peser de nombreuses et  lourdes responsabilités  sur l’Iran.  Par
exemple, il faut forcer l’Iran à rester signataire du TNP ; il faut avoir recours au Conseil de
sécurité pour surveiller l’Iran, s’assurer de la coopération de la Russie et isoler l’Iran dans
sa production et dans son exportation du pétrole.
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